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1 Cet article est la neuvième étude de l’A., dans sa série EVLIA (Etudes sur la Versification
dans les Langues Irano-Ariennes) (liste en bibliographie), destinée à montrer qu’il existe
une continuité formelle allant de la versification de poèmes parthes à celle du motaqāreb
propre au persan classique, en passant – c’est le cas de cet article – par la versification en
moyen-perse, telle que l’A. la dégage d’un poème pehlevi que publièrent A. Tafazzoli et
Sh. Shaked. L’étude est fondée sur le texte publié par Ahmad Tafazzoli (St. Ir., 1 (1972),
pp. 207-217). L’intuition qu’eut Émile Benveniste en 1932 se trouve ainsi de plus en plus
confirmée par des faits précis de l’influence de la tradition poétique préislamique sur la
versification néo-persane. 
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